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Кейинги йилларда юртимизда юз бераётган кескин янгиланиш ва туб 
ўзгаришлар инсоният ҳаётидаги барча соҳаларни глобаллашув ва 
интеграциялашув жараёнлари нуқтаи назаридан янгича қарашлар, тушунчалар 
ва муносабатлар билан қайта кўздан кечиришни тақазо этмоқда.Ҳар қандай 
мамлакатнинг келажаги бугунги куннинг ёшлари, уларнинг таълим олиш 
сифати, узоқ йиллардан буён сақланиб келаётган анъана ва қадриятлар руҳида 
тарбияланиши билан чамбарчас боғлиқдир. ХХ асрнинг сўнгги ўн йиллигидан 
тортиб то ҳозирги кунга қадар ахборот технологияларининг шиддат билан 
ривожланиши, информация оқимининг кескин кўпайиши натижасида ижобий 
ва салбий ҳолатлар ҳам кўпаймоқда. Социологлар кейинги аср 
шиддаткорлигини глобаллашув дея баҳоламоқдалар. “Глобаллашув” атамаси 
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дастлаб америкалик олим Т. Левитнинг “Гарвард бизнес ревью” журналининг 
1983 йилги сонларидан бирида тилга олинган. 
Бу тушунча кенгроқ маънода миллий ва минтақавий муаммоларнинг 
умумжаҳон муаммоларига кўчиб ўтиши ва янги хўжалик, ижтимоий ва табиий-
биологик глобал муҳитинг шаклланишидир. Ёш авлод онгида дунёда, ён-
атрофимизда бўлаётган воқеа-ҳодисалар, янгиликлар ҳақидаги фикрларнинг 
шаклланишида оммавий ахборот воситалари катта рол ўйнайди.Оммавий 
маданият тушунчаси фақат бизнинг эмас, балки бутун дунё аҳолисини 
қийнаётган, ўйлантираётган масала десак янглишмаймиз. Шунинг учун ҳам 
бугунги кунда замонавий таълим тизимига яна бир муҳим вазифа — болаларни 
турли манбалардан,телевизор, интернет ва мобил телефони каби ахборот 
узатувчи воситалардан олинаётган турли ахборотларни тўғри қабул қила 
олишга ўргатиш вазифаси юклатилмоқда. Фарзандларимиз ҳар қандай 
ахборотларнинг сифати ва ишончлилигини баҳолай олишлари, ахборотлардан 
тўғри фойдалана билишлари, ҳар бир маълумотни муҳокама қилиб, танқидий 
фикр билдира олишлари зарур. Шу билан бирга, Интернет, телевидение, кино, 
радио, видео, мобил телефони, турли маълумотлар акс этган слайд ва суратлар 
каби алоқа ва маълумот узатувчи воситаларнинг жадал ривожланиб бориши 
ҳаётимизни сифат жиҳатдан ўзгартириб, кўплаб янги муаммоларни, масалан, 
ахборот маданиятини шакллантириш ҳамда ўсиб келаётган авлоднинг ахборот 
хавфсизлигини таъминлаш муаммоларини юзага келтирмоқда. Ёшлар 
ўртасидаги кўр-кўрона тақлид инстктидан фойдаланиб, моддий манфаат 
кўзлаган турли оқимлар томонидан янгидан янги урфлар, ёшлар онггига, энг 
ачинарлиси жонига зарар етказувчи омиллар ўйлаб топмилмоқда. Турли туман 
миллий менталитетга зид моддий ва маънавий маҳсулотларни билиб билмай 
қабул қилиш натижасида ҳам жисман ҳам маънан таназзул майдонга келади. Бу 
каби аянчли ҳолатлар юзага келмаслиги учун биринчи навбатда ёш авлод, 
миллат тарбиясига катта эътибор қаратишимиз лозим. Шу ўринда ўзбек 
маданиятининг улкан вакилларидан бири, педагог, жамоат арбоби ва ёзувчи 
Абдулла Авлонийнинг тарбия ҳақидаги фикрларини келтириб ўтишни жоиз деб 
биламан. “Тарбия биз учун ё ҳаёт, ё мамот, ё нажот, ё ҳалокат, ё саодат, ё 
фалокат масаласидир”  
Тарбия биз учун ҳаёт-мамот масаласи экан ҳаётнинг глобаллашув 
жараёнида келажак пойдеворини қурувчилари саналган ёш авлоднинг таълим-
тарбиясига катта эътибор қаратмоғимиз керак. Ижтимоий жараёнларнинг юксак 
динамикаси, улкан ахборот оқими ва кундалик ҳаётнинг технологиялашуви 
шароитида замонавий инсоннинг асосий белгиларидан бири – унинг билим, 
малака ва кўникмаларини амалиётда қўллай олиш қобилиятидир. Ҳар қандай 
мамлакатнинг ривожи кўпинча ёш авлодлар қўлида бўлади. Бунинг учун ёшлар 
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маънан етук ва билимли бўлиши керак. Уларда бу каби хислатларни 
шаклланишига бевосита таъсир қиладиган муҳим ҳаётий омил – таълим – 
тарбия тизими ҳисобланади. Ёш авлоднинг таълим – тарбиясига эътибор 
қаратиш давлат ривожида муҳим аҳамият касб этади. 
Ҳаётимиз шиддат билан ривожланаётган бир пайтда ўқувчиларни 
мустақил фикр юритишга, ижодкорлик фаолиятларини ривожлантиришга, 
ёшларнинг дунёқараши, интеллектуал салоҳиятининг ривожлантириш ва камол 
топтириш педагоглар олдида турган катта маъсулият ва бурч ҳисобланади. 
Масалан, ўзбек миллатида болани ҳали она раҳмидаёқ тарбиялаш керак деган 
тушунча мавжуд. Яъни бўлажак она ОНА бўлишга жиддий тайёргарлик 
кўриши, нафақат ёмон ишлардан, балки бадбин ўйлардан ҳам руҳини 
тозаламоғи шартлигини алломаларимиз ёзиб қолдирганлар. Унсурул-маолий 
Кайковус ўзининг машҳур “Қобуснома” асарида фарзанд тарбиясида чиройли 
исм қўйиш ҳам муҳим аҳамият касб этишига таъкид берган: “Эй фарзанд, агар 
фарзандинг бўлса, унга яхши ном қўй, чунки отадан фарзанд ҳаққини адо 
этмоқликнингнинг биттаси, унга яхши ном қўйишдир”.[3] Халқимиз ҳамма 
замонларда ҳам фарзанд тарбиясига катта эътибор қаратиб келган. Ҳозирги кун 
фарзандларини асосан ТВ тарбияламоқда десак хато бўлмайди. Бола 
дунёқарашида мультфильмларнинг ўрни юқори даражада туради. Лекин кичик 
ўзбек томошабинлари ғарб дунёқараши асосида ишланган “олам”нинг мафтуни 
ва тақлидчиси бўлиб қолмаяптими? Мультқаҳрамонлар ўртасидаги севги-
муҳаббат саҳналари, уларнинг бир-бирига сирли боқишлари 
кичкинтойларимизни эрта улғайтирмаяптими? Бундай асарларни айрим 
катталар ҳам ҳазм қила олмасликлари табиий. Ҳозирда барча оилаларда охирги 
русумдаги мобиль телефонлари мавжуд. Ота-она китоб ўқиш, эртак айтиб 
бериш ўрнига фарзандини қўлига телефон қурилмасини ва турли иловаларни 
бериб қўймоқда. Бола ёшига мос келмайдиган видеомаҳсулотлар билан 
тўйиниб катта бўлишига яна бир омил. Ёшлар учун барча имкониятлар 
яратамиз деган куюнчаклик ҳам глобаллашув шароитининг оғриқли 
нуқталаридан биридир. Хўш, мана шундай шароитда ёш авлод онггу шуурини 
эзгулик ғоялари билан тўлдириш, улардаги маънавий иммунитетни ошириш 
учун нималар қилиш керак?  
Авваламбор ёшлар онгига Ватан тушунчаси, ватанпарварлик ғоясини 
сингдиришимиз лозим. Шу билан бирга миллий қадриятларимиз, халқимиз 
тарихи ҳақидаги тафаккурини бойитишимиз,буюк аждодларимиз меросини 
қадрлашга ўргатишимиз Ватанимиз рамзларига бўлган фахр ва садоқатини 
янада мустаҳкамлашимиз керак бўлади. Шу кунга қадар дунё цивилизациясига 
катта ҳисса қўшган улуғ алломаларимиз таржимаи ҳолига назар ташлайдиган 
бўлсак, албатта китоб ва китобхонликнинг таъсирини кузатамиз. Ҳазрат 
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Алишер Навоий беш ёшида Атторнинг “Мантиқ ут-тайр” деб номланган 
фалсафий асарини ёд олган, Бобур жанг санъати билан бирга бадиий адабиётни 
ҳам яхши ўрганган. Аслида бу нарса ҳар бир инсоннинг маънавий эҳтиёжи 
бўлиши керак. Авлодни тарбиялаш инсониятнинг хизматидир. Қачонки биз 
яхши ахлоқ эгаси бўлган фарзандларни тарбияласак, шундагина бўйнимиздаги 
бу хизмат мажбурияти соқит бўлади. Хуш ва яхши ахлоққа эга бўлган фарзанд 
имон соҳиби бўлган ота–онадан бўлади, агарда ота-она ахлоқсиз бўлсалар, 
уларнинг тарбиялари соясида ўсган фарзанд бадахлоқ бўлади”.[4] Энг 
ачинарлиси бунга айрим ота-оналарнинг ўзлари шароит яратиб бермоқда. Она 
эрталабдан кечгача сериал билан оввора бўлса, фарзанд телефонни юксак 
қадрият деб билса бундан ортиқ фожеа борми?  
Барчамизга аён бўлиши керакки, қаердаки бепарволик ва лоқайдлик ҳукм 
сурса, энг долзарб масалалар ўзи бўларчиликка ташлаб қўйилса, ўша ерда 
маънавият энг ожиз ва заиф нуқтага айланади. Ва аксинча – қаерда ҳушёрлик ва 
жонкуярлик, юксак ақл-идрок ва тафаккур ҳукмрон бўлса, ўша ерда маънавият 
қудратли кучга айланади. 
Миллатга муҳаббат қўйиш учун энг аввало мана шу халқнинг бир бўлаги 
эканлигимизни унутмаслигимиз керак.  
Ўзбеклигини англаган Инсон қалбида ВАТАН туйғуси кучли бўлади. Ота-
она ва ватан танланмайди, деган тушунча мавжуд. Бу тупроқ, замин бизга 
Аллоҳ томонидан ато этилган. Ўзбек халқи шу муқаддас заминни кўз 
қорачиғидай асраб, туғилиб ўсган юрти, она Ватани тинчлиги учун жонидан 
кечиб, ёвларга қарши мардонавор курашганларига қадим тарих гувоҳ. Буюк 
аждодларимизнинг жасоратлари барчага ўрнак бўлади. Машҳур 
аждодларимиздан бири Қубровия тариқатининг асосчиси Нажмиддин Қубро 
ҳазратларининг ўз ватанига садоқати, ўз қўлларида ватани байроғини тутиб 
жон беришлари айни ватанпарварликдир. Бутун мусулмон дунёсига ва 
Европага хавф солиб турган мўғулларга қарши ўн йилдан кўпроқ мардонавор 
жанг қилган Жалолиддин Мангубердининг жасорати ватанпарварлик эмасми? 
Тарих солномаларида бетакрор Ватанимиз озодлиги йўлида жонларини фидо 
қилган алп ўғлонлари жасоратини тараннум этувчи бошқа лавҳалар ҳам жуда 
кўп.Бу борада буюк давлат барпо этган Амир Темур бобомиз, фалакиёт 
илимига асос солган Мирзо Улуғбек, шеърият мулкининг султони Алишер 
Навоий ҳамда мустақилликка эришиш йўлида курашиб, жон берган 
боболаримизни эсламасдан ўтолмаймиз.  
Алишер Навоий ижодида она ватаннинг асл фарзанди ватанни севиш уни 
ардоқлашдек буюк эътиқодга эга бўлишлигини бир-бирини такрорламас 
мисралар орқали ифодалаган.  
Ватан таркини бир нафас айлама,  
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Яна ранжи ғурбат ҳавас айлама. 
Навоий айтганидек, бегона юртни ҳавас қилиш ўз бошига ранжу бало 
сотиб олиш билан баробар. Тўғри, моддий қийинчиликларни енгиб ўтиш 
мумкиндир, дабдабали ҳаёт қуриши мумкиндир. Лекин Ватан тупроғига 
талпинган руҳ чинқириғига даво бормикин? Яқинлар соғинчини ўрнини боса 
оладиган бошқа туйғуни топа олармикин? Мана масала қаерда? Биз ёшларга 
қачонки ўзлигини танитмас эканмиз, ўз юртига, она тилига бўлган муҳаббат, 
унинг беқиёс бойлиги ва буюклигини англаш туйғусини тўғри ўстира 
олмаймиз. Биз токи оилавий китобхонликни яхши йўлга қўймас эканмиз, 
халқимизнинг бой маънавий меросидан ёшларимизни баҳраманд этмас 
эканмиз, миллий маънавиятимизни юксалтиришда, жамиятимизда эзгу инсоний 
фазилатларни камол топтириш вазифасини тўлақонли адо этолмаймиз. 
Вақтнинг шиддатли оқимида фарзандларимизни, ёшларни маънан 
мажруҳликдан асрайдиган куч – МАЪРИФАТДИР! Бу сўз замирида иймон-
эътиқод, баркамоллик, руҳий тарбия тушунчалари мавжуд. Маҳмудхўжа 
Беҳбудий, Абдулла Авлоний, Мунавварқори Абдирашидхонов, Фитрат, 
Чўлпон, Қодирийларнинг эстетик идеали ҳам энг аввало маърифатли инсонлар 
эвазига барпо этиладиган жамиятдир! 
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